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数 kr～Sr関係）は式(1)3)を用いて水分特性曲線から推定した（図－２）．ただし，飽和透水係数 ksatは変数とした． 
Van Genuchten 式：                ，                       (1) 
ここに，kunsat：不飽和透水係数，Se：有効飽和度，Sr0：残留飽和度，Srmax：最大飽和度 
 キーワード 凍結融解作用，斜面安定，応力／浸透連成解析，不透水性凍結層 















Case1 6.84 76.0 0.3 10 100 1.3×10-4 
Case2 6.84 76.0 0.3 30 100 1.3×10-4 
Case3 6.84 76.0 0.3 50 100 1.3×10-4 
Case4 6.84 76.0 0.3 70 100 1.3×10-4 
Case5 6.84 76.0 0.3 100 100 1.3×10-4 
Case6 6.84 76.0 0.3 70 50 1.3×10-4 
Case7 6.84 76.0 0.3 70 150 1.3×10-4 
Case8 6.84 76.0 0.3 70 100 1.3×10-3 
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図－３ 実験結果        
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図－５ 不透水境界位置が及ぼす影響 
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図－４ せん断ひずみ分布図（解析結果） 
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